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Because of the insufficient  ERDF






resources available in 1978 and the 5% (?9 mittion





GRANTS FROI'I THE REGIONAL  FUND
FIRST ALLOCATION UNDER THE T979 auDGEr: 6r.l MILLI EUA
The Commission has just approved the first  aLtocation of grants for'1979 fron
the European  Regionat Oeve'l.opment Fund, totatting 60 mi l'Lion EUA (1) for 139
investment projects.
The totaL of 60 mitLion EUA breaks down as foLtows:
?2 niLf.ion EUA for 62 proiects in the industriaL and services sectors and
38 mit[ion EUA for 77'infrastructure projects. The recipient Member States
are Itaty, Ire[and, the United Kingdom,  Germany and the Nethertands'
Grants made since the RegionaL Fund was set up in 1975 noH totat 1 585 miltion
EUA for 6 487 projects.
ffichgrantapprovedisexpressedinthenationatcurrencyof
the country concerned. The amounts expressed here in EUA, refLecting the daiLy
changes in exchange rates, are therefore on[y approximate.
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janvie r  1979
CONCOURS DU
llre  tranche au titne
FONDS REGIONAL
du budget 1979: 60 MUCE
La Commission vjent drapprouver [a ldre  tranche 1979 du concours cnl
Fonds Europ6en de DdveLoppement  R€'gionaL poun un montant de 60 miLLions
dtuce (1) concernant 139 proj ets dr jnvestissement.
A cause de Irinsuffisance  des ressources du FEDER disponibtes  en
1g78 et en tenant compte des 5 % Q9 MUCE) r6serv6s pour ta partie hors
quota, ces d6cisions ont d0 €tre ajourn6es jusqurA maintenant.
Le montant des 60 miLLions druce se r6partit comme suit :
?Z niLLions druce pour 62 projets re[evant des secteurs de Lrindustrie et
des services et 38 miLLions dfuce pour 77 projets dtinvestissement en
infrastructures. Les Etats membres b6n6ficiaires sont LtItaLie, LrrrLande,
Le Royaume-Uni, LtALLemagne et. Les Pays-Bas.
Le montant.totaL des concours accord6s depuis La cr6ation du Fonds
R6gionaL en 1975 s16Ldve actueLIement a 1"585 MUCE pour 6.487 projets'
(1) Le montant de chaque concours approuv6 est exprimd dans La monnaie
nationate du pays concern6. Les montants exprin€s ici  en MUCE, que refLdl:errj
Les variations journaLidres  des cours, nront donc qurune vaLeur approximar ,,'.;,
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